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?????????????? 
      紅樹林的重要性 
      台灣各種類紅樹林的特色與分布 
      紅樹林的一生（出生Æ成長Æ一株） 
    位置      世界（地形、緯度、氣候） 
                  台灣（最北端、最大的純林Æ竹圍） 
                  分佈在台灣的哪些地方 
        命名由來（由紅茄苳介紹Æ染料Æ藍染） 
 
        生態      植物－伴生植物的特色、種類（如：鬼針草－衛兵） 
                  魚－彈塗魚 
                  蟹        吐泡泡 
                            走過的痕跡 
                            會往前走的特有種 
                            迷你小蟹 
                            自斷行為（兩害相權，取其輕） 
                  海蟑螂（蝦和蟹的親戚） 
                  鳥類（其嘴型和覓食方式） 
                  貝類（從文蛤出發） 
        如何觀察      不同種類的不同觀察、裝備不同（依生物種類）、觀察設備及使用方式 
                      觀察態度－尊重生命、不破壞自然環境 
                      交通路線（畫出來、如何看） 
                      紀錄方式（拓印、拍照⋯） 
 
        潮汐（紅樹林演化的特殊、日月變化） 
        紅樹林功能（防止土壤流失、生態的繁榮－族群與群落的增加） 
        保育問題省思      原有六種，但滅絕了二種 
                          保育到何種程度 
                          須人為介入嗎？ 
        環境污染問題－河川污染、陸化、工商業開發、垃圾 
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一、指標內容 
 
 
  
二、指標分析 
（一）指標「內容」分析： 
1. 『2a』為第二學習階段（三、四年級） 
2. 知道『生物』生存需要水、空氣、土壤、陽光、養分等。 
   Â 生物包含動物與植物（以中年級的認知而言） 
3. 『知道』生物生存需要水、空氣、土壤、陽光、養分等。 
   Â 屬於認知領域中的記憶、理解層面。 
4.  知道生物生存需要『水、空氣、土壤、陽光、養分等』。 
   Â 生物生存的條件包含「水」、「空氣」、「土壤」、「陽光」、「養分」。 
  
（二）能力指標轉化教學目標： 
 認知： 
自然與生活科技領域 
次主題510 生物和環境 
生物生長所需的條件 
2a 知道生物生存需要水、空氣、土壤、陽光、養分等。 
1. 瞭解「生物」的定義，懂得基本的分類法。 
2. 認識溼地生物（以『水筆仔』與『招潮蟹』為例）。 
3. 明白生物生存的基本條件。 
 情意： 
1. 能夠欣賞大自然的奧妙並體認到保護生態的重要性。 
2. 學習小組合作精神。 
 技能：能夠運用所學的知識實際種植植物。 
 
（三）建議教學階段：三年級下學期或四年級上學期。（學生已具認識生物基本構造的先備知能）  
（四）適用教學法：講述法、發現法、討論法、發表教學法。  
（五）教學流程： 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
三、課程設計 
「溼地生態保育」課程設計 
教學領域 自然與生活科技 設計者 林懿伶 
教學時間 四節課，160分鐘 教學對象 中年級 
教學目標 
 認知： 
1.瞭解「生物」的定義，懂得基本的分類法。 
2.認識溼地生物（以『水筆仔』與『招潮蟹』為例）。 
3.明白生物生存的基本條件。 
 情意： 
1.能夠欣賞大自然的奧妙並體認到保護生態的重要性。 
2.學習小組合作精神。 
 技能：能夠運用所學的知識實際種植植物。 
 
能力指標 教學流程 時間 教學資源 評量方式 
 
 
 
 
 
1-2-5-2 
 
【溼地之美】 
☺ 引起動機： 
1. 欣賞溼地生態短片。讓孩子發表對影片
中印象最深刻的內容。 
☺ 發展活動： 
1. 簡單說明溼地的位置，產生原因、以及
有何生物。 
 
 
5分鐘
 
 
15分鐘
 
 
 
電視、影片 
 
 
解說資料 
 
 
 
能仔細觀看、
發表自己的
看法。 
能仔細聆聽 
 
溼地生態觀察 
觀察重點說明 實地觀察、紀錄 討論、歸納
實地操作發表成果
6-2-1-1 
2-1-2-1 
 
 
 
 
 
 
 
1-2-5-2 
5-2-1-1 
 
 
2-2-2-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-2-2-1 
5-2-1-2 
6-2-2-1 
 
1-2-5-1 
1-2-5-2 
1-2-5-3 
 
1-2-2-3 
 
 
2. 說明本次戶外觀察的重點。 
 看到哪些生物？這裡和其他地方有 
何不同呢？ 
 水筆仔的外貌、生存的環境如何？ 
 招潮蟹都在哪裡出現，吃些什麼？ 
3. 至紅樹林實地觀察並加以紀錄。 
   （教師可協助指導） 
 
【溼地大搜查】 
1. 根據教師的提示，讓學生發表所觀察到
的事物。 
2. 引導學生更進一步瞭解溼地與平地最大
的差異點。 
3. 探討溼地生物如何生存！（以水筆仔及
招潮蟹為例）並歸納出生物生存應具備
哪些條件。（包含水、空氣、陽光、土壤、
養分等） 
【園藝冠軍】 
1. 藉由對溼地生態的認識，明白生物生存
的條件包括水、空氣、土壤、陽光、養
分等。 
2. 將學生分為八組，利用以學得的知識，
試著種植植物（豌豆、小辣椒、小白菜、
波斯菊）。 
3. 小組抽籤決定所要種植的植物，並說明
競賽規則 ~ 兩星期之後，發表小組種植
的方法以及所發現到的問題，哪一組種
得最好即獲勝。 
4. 小組討論分工，蒐集資料，決定所要種
植的方法。（紀錄於壁報紙上） 
5. 實際種植並書寫種植紀錄小書。 
6. 成果發表與獎勵：小組發表種植的方法
與結果，並分享心得。 
7. 教師歸納：以這四種植物而言，需具備
水、空氣、土壤、陽光、養分這五項基
本條件才能生存。但是由於不同植物有
不同的條件，因此種植方法不能完全一
樣，就如同溼地生物與平地、高山生物
一樣，各地都會有適合該環境生存的生
物，而我們必須好好珍惜。 
    
~  The End  ~ 
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觀察紀錄單 
 
 
 
電腦 
PowerPoint 
 
 
 
 
 
 
 
實驗器材： 
1. 種子（豌
豆、小辣
椒、小白
菜、波斯
菊）。 
2. 花盆。 
3. 壁報紙。 
 
 
 
 
 
 
書寫紀錄單 
 
 
 
能參與發表 
能仔細聆聽 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
能參與小組
討論、進行實
地操作。 
 
 
 
 
能進行小組
分工，並知道
如何蒐集資
料，共同發表
研究結果。 
能仔細聆聽。
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